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12 13 14 17
Edad (años)
ACT % A% P% M%
Grupo Etáreo Peso (kg) Talla (m) IMC CB (cm)
X            DS X            DS X            DS X DS
12-14 años 47,43 8,14 1.53 0.086 20 2.73 24.98 3.02
15-17 años 58.90 1.20 1.63 0.04 22 0.74 26.60 1.09
Promedios de peso, talla, IMC y circunferencia braquial de patinadoras según edad
Conclusiones:
Introducción: la práctica deportiva del patinaje, requiere de un adecuado aporte de energía y nutrientes,                      
se caracteriza por ser un deporte de altas demandas aeróbicas y anaeróbicas, en la que se 
combina fuerza, habilidad y resistencia; por ello, la Evaluación del Estado Nutricional debe ser 
exhaustiva, considerando que la misma forma parte de la evaluación de salud del hombre.
Objetivo: Valorar el Estado Nutricional y Composición Corporal de patinadoras.
Material y Método: la muestra estuvo constituida por patinadoras de 12 a 17 años del Centro Policial  
Sargento Suárez de Salta-Capital. El peso, talla y circunferencia braquial se 
determinaron según técnicas de referencias de OMS, a partir de los datos de peso y 
talla se estimó IMC. La composición corporal se valoró mediante bioimpedancia (In 
Body).
Resultados:
la mayoría de las adolescentes estudiadas tuvieron un estado nutricional adecuado.
para su edad
la composición corporal de las deportistas estuvo dentro del rango normal de  
referencia.
